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I 
 
摘 要 
 
小微企业作为市场经济发展的生力军，在国民经济中的影响日益增强。但在
小微企业的发展过程中，大多面临着资金短缺严重、市场竞争激烈和利润提高困
难等诸多问题，尤其是处在国家不断改革的大背景之下，企业管理所面临的数据
量不仅大而且动态变化多。因此，只有将计算机引入商业企业的管理，建立商品
的进销存信息管理系统并使其发挥效能，从而减少库存和流动资金、降低生产成
本、缩短生产周期、保证按时交货、提高产品质量和企业应变能力等，是提高我
国企业管理水平和经济效益的迫切需要。 
基于上述分析，本文设计和实现一套面向小微企业的进销存管理系统，该系
统围绕小微企业业务管理流程，实现了基础信息、进货、销售、查询、库存、系
统等管理功能。论文围绕系统的研发，遵循现代软件工程的相关思想，在对小微
企业进销存业务的需求进行调研基础上，分析了应用背景、系统可行性以及系统
角色，并提出需求方案；在需求分析的基础上设计系统架构，划分系统的功能模
块，给出系统的数据库设计。最后，借鉴了 MVC 的思想和分层思路，在 Eclipse
开发环境，以 SQL Server 为数据库最终实现了系统。 
本系统具有使用简单、界面友好等优点，可以帮助小微企业对商品实行信息
化管理，更快更好地管理销售库存统计等状况，这一方面极大地减少手工操作带
来的失误，另一方面，提高企业的管理水平和工作效率，实现对企业内部的一系
列资源的全面整合。 
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Abstract 
Small micro enterprises as the main force of the development of market economy, 
the growing influence in the national economy. But in the process of the development 
of small micro enterprises, are facing a serious shortage of funds, the market 
competition is fierce and profits increase difficult, and many other problems, 
especially in countries continuously reform under the big background, the enterprise 
management faces more than the amount of data that is not only big and dynamic 
change. Therefore, only to the introduction of the computer management of the 
business enterprise, set up commodity enters sells saves the information management 
system and make its function, so as to reduce inventory and cash flow, reduce the 
production cost, shorten production cycle, to ensure on time delivery, improve product 
quality and the enterprise strain capacity and so on, is to improve the management 
level and economic benefits of China's enterprises are urgently needed. 
Based on the above analysis, this paper design and implement a set of small micro 
enterprise enters sells saves the management system, oriented around the small micro 
enterprise business management process, the system has realized the basic 
information, purchase, sales, and query, storage, system, management functions. Paper 
around the system research and development, follow the related ideas of modern 
software engineering in the demand for small micro enterprise enters sells saves the 
business based on the research, analyzes the application background, system 
feasibility and role, and put forward the demand plan; On the basis of demand 
analysis system architecture design, divided into function modules of the system, and 
database design of the system is given. Finally, draw lessons from the idea of MVC 
and hierarchical way of thinking, in the Eclipse development environment, finally 
realizes the system based on SQL Server database. 
This system has the advantages of simple to use, friendly interface, can help small 
micro enterprise for the commodity information management, faster better manage 
sales and inventory status, which greatly reduce the manual operation of error, on the 
other hand, enhances the enterprise the management level and work efficiency, realize 
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the enterprise internal a series of comprehensive integration of resources. 
 
Key words: Inventory Management System; Object-oriented; Efficiency 
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第一章  引  言 
1.1 项目研究背景及意义 
进入 21 世纪以来，随着信息技术的迅速崛起与发展，人类的生产生活发生
了惊天覆地的变化。如今，已经是信息时代，计算机已逐渐成为收集和提供信息
的最佳渠道，各行各业的运行与发展都离不开计算机的帮助，为适应时代潮流，
销售库存管理系统应运而生。改革开放之后，随着国内中小型企业蓬勃发展，商
品在短时间内流通数量多、种类多，这就使得经营者难以管理，而销售库存管理
系统逐渐代替了传统的记账方式，便日益成为企业经营管理者的重要管理工具，
也是企业取得效益的关键。销售库存管理系统是一种具有交互功能的商业信息管
理系统，销售库存管理系统具有强大的交互功能，可使商家方便的管理信息。 
在市场经济中，销售是企业运行的重要环节。为了更好地推动销售，减少成
本，减轻人力的负担，就必须实行全新的管理方式。这种全新的管理方式实现了
公司的无纸化记账。同时销售库存管理系统在审计账目方面也是传统账目无法比
拟的，由于不需要实际的纸张，不仅避免了账本的开销，还可省去保存账本等方
面的诸多费用，所以查阅、添加、删除、保存账目信息完全通过进销存管理系统，
方便、快捷又安全。如今人们生活质量的提高，销售库存管理方式也变得轻松自
由化、个性化，这将成为销售库存管理系统的一大优势。 
通过使用本销售库存管理系统，简化了经营管理人员大量重复的机械操作，
使一些过程繁杂、数据量大的工作得已高效的进行。现代企业经营管理，应该建
立在真实、有效的数据基础之上，应该是一种科学的、理性的管理体制，而这种
管理与经营的联系与互助，又必须依赖于计算机强大的数据信息采集与处理功
能，销售库存管理系统便是两者相结合的产物。因此销售库存管理系统的全面应
用，规范了工作流程、提高了企业经营管理水平，提高了资金流动的透明度，加
快了商品资金周转速度，进而全面提高了企业的经营水平，提升了企业的经济效
益，提高了企业的竞争力。 
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1.2 国内研究现状及存在问题 
1.2.1 目前进销存的发展与现状 
管理信息系统(Management Information Systems，MIS)概念是在 60 年代提出
的。当时，计算机的应用已经普及到金融、商业、政府部门和科学研究等领域，
主要的应用是数据处理。信息系统的发展经历了从电子数据处理系统到管理信息
系统的发展过程。 
中国信息化进程大约在 20 世纪 80 年代起步，90 年代开始进入快速发展阶
段，90 年代下半期进入高速发展时期，也就是说 MIS 在我国己有 20 多年的发展
历程，但真正普及应用还是近十年来的事。管理信息系统是对我国的信息化建设
影响最深、应用最为广泛、最具有特色的、产生的效益最为明显的系统软件。己
在各个不同的行业得到广泛的应用。我国当前具有规模和实力的软件公司中的很
多是从事管理信息系统行业中发展起来的，并从中产生了大量的 IT 精英。企业
管理信息系统在中国蓬勃发展，国外的许多软件公司如德国的 SAP、荷兰的
BAAN、美国的 JDE、Oracle 等，纷纷在中国设立机构，占领中国的市场。应运
而生的中国软件公司也如雨后春笋般生长起来，成为一道亮丽的风景线。 
有数据表明，全国企业花了近 80 亿元投资管理信息系统，经营业绩年递增
10%以上的公司又是如此之多；中国的软件公司，更是从零开始，已经长成了小
巨人群体。得到的结论是，MIS 软件有市场是因为它确实有用。为满足各个不同
的行业应用，进销存软件作为管理信息系统(MIS)的重要应用，在我国从无到有，
走出了一条具有中国本土特色的发展之路，目前进销存软件已形成相当规模，成
为中国软件领域的一面旗帜。 
近年来，国内 Internet 环境的基本形成，一方面成为未来信息系统建设及发
展的重要方向，同时在规模、结构、功能层次及设计实现等各个方面与传统信息
系统相比较均发生了很大变化。 
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1.2.2 目前进销存系统面临的问题 
虽然我国的 MIS 非常繁荣，但是总体上成功的并不多，资料表明，实施很
成功的企业仅占 25%左右，即有 3/4 是失败或半失败的，其中进销存存在的主要
问题： 
一、纵观当前国内大多数中小企业的销售运作现状，不难看出存在着信息传
输效率低，可靠、安全、保密性差，缺少全系统统一的数据资源和规范的商务文
件运行手段。 
二、缺乏统一规范和标准，尤其是数据交换标准，目前大多数进销存软件模
块独立，互不关联，数据不能共享，尤其不同软件之间的数据交换、共享、无缝
连接更无从谈起，它给软件企业和用户的应用与升级带来麻烦。 
三、低水平、重复性开发、多平台共存、软件层次参差不齐，数百家进销存
软件企业中除一些优秀者外，主要还是代替手工处理的目标，而且产品宣传与实
际性能有差别，无法满足用户的实际需要。 
四、缺乏实用性与先进性的一致(炒作的多、务实的少)。分析决策支持系统、
KDD 等新概念层出不穷，并没有从我国还处于初级阶段的实际出发。最近在数
据挖掘技术还不成熟的情况下，有的在不考虑我国市场经济的时间还不长，很多
还不规范的情况下，在系统中引入联机分析系统。一段时间以后，其中的数据由
于“人对计算机说假话(输入不符规范准确的数据)”而导致“计算机对人说废话(输
出结果于管理无补)”，最后得出“电脑不如猪脑”的结论，从而导致系统的闲
置、失败。 
五、未注重实用性、兼容连贯性，前瞻性和扩展性的一致。 
综上所述，如何正视上述问题，结合新时期下小微企业实际发展需求，构建
高效、务实、可靠的进销存管理系统是一个值得研究的课题。 
1.3 项目研究内容 
本文旨在调研传统进销存业务存在问题的基础上，适应新时期下小微企业发
展的新需求，梳理相关业务流程，构建一个务实高效的进销存业务管理系统，节
约人力、物力、财力，提高企业的市场竞争力。 
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论文遵循软件工程的相关规范，引入 UML 等技术进行建模，选择以 Java 作
为服务端编程语言，选用 Java EE 作为开发平台和基本框架，采用 SQL SERVER
数据库，辅以 JPA 结合 EclicpseLink 的数据库映射技术，以及 ExtJS 的前端开发
技术实现了面向小微企业的进销存管理系统。论文的主要内容包括： 
论文的主要内容包括： 
1、在阐述小微企业进销存系统的研究背景和国内研究现状及存在的问题基
础上，描述论文的主要研究内容并给出论文的组织结构。 
2、分析了系统的具体应用背景，并从项目可行性、功能需求分析和数据流
图分析等描述了系统的分析过程。 
3、围绕系统的设计，分别从整体架构、包划分、技术架构等描述了系统的
概要设计，并从功能模块、业务流程和数据库等描述了系统的详细。 
4、在阐述系统运行环境的基础上，以类图和界面截图等形式，从系统总体
界面、登录模块、基础信息管理模块、进货管理模块、销售管理模块、查询管
理模块、库存管理模块和系统管理模块等详细介绍系统的具体实现，并对系统
实现的若干关键代码进行详细介绍。 
1.4 论文的组织结构 
全文共分为五章，具体结构的划分如下： 
第一章：引言。主要介绍了整个项目开发的背景以及项目开发的意义。在阐
述国内外研究现状的基础上，描述了项目的研究内容和论文的组织结构。 
第二章：系统需求分析。从分析系统目标基础上，从可行行、功能需求、数
据流图和非功能需求等方面对项目需求做出了详细分析。 
第三章：系统设计。在描述系统整体架构基础上，阐述了系统的业务逻辑；
接着，对系统包、功能模块、业务流程和数据库等进行划分。 
第四章：系统实现。在介绍系统研发环境基础上，围绕系统的核心功能，从
页面设计、用户操作界面等角度描述了系统各个模块及技术点具体设计与实现。 
第五章：总结与展望。在总结论文内容的基础上，对下一步的研究方向做了
展望。
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第二章  系统需求分析 
2.1 项目应用背景及目标分析 
系统的建设将以“用户为中心”，不仅为用户提供进销存业务管理相关的功
能，同时通过个性化显示的人机交互界面，通过应用集成技术整合中端及后端的
信息、数据及关联系统，为不同用户提供一个访问个性化信息、应用和服务的入
口，提供一个开放的、统一的、可扩展的和可靠应用基础平台。 
系统的具体目标分析如下： 
1. 满足小微企业进销存管理需要，提高管理的有效性； 
2. 实现系统代码的可维护性和可移植性； 
3. 美观、时尚、易用、人性化的用户界面。 
2.2 项目可行性分析 
进行可行性研究的目的，是在尽可能短的时间内，用最小的代价，确定问题
是否能够被解决，即要弄清楚开发的项目在经济、技术、操作等方面是否是可行
的。“可行性研究实质上，是要进行一次压缩简化了的系统分析和设计的过程，
也就是在较高层次上以较抽象的方式进行的系统设计和分析的过程。在此过程
中，我们不是要解决问题，而是要研究这个问题存在哪些风险。如果风险过大的
话，那么其研究的可行性就大大降低了[2]”。 
销售库存管理系统首先要进行需求调查。一个完整的需求调查包括对现行信
息系统的状况进行初步调查、探讨和建立销售库存管理系统的必要性、对销售库
存管理系统做出初步的需求分析和预测，同时考虑建设销售库存管理系统，所承
受的各种约束，拟定建设销售库存管理系统在技术、经济、法律和操作等条件方
面的可行性，从各种合理的方案中选择论证一个最优的方案。根据通过审议的可
行性报告中建设的方案与实施计划，最后制定出系统设计任务书，将成为销售库
存管理系统分析与设计阶段的指导书。可行性分析是针对系统进行概要的分析，
主要包括四个方面：技术可行性、经济可行性、法律可行性和操作可行性[2]。 
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